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– информатизация процесса обучения, оснащение предметных каби-
нетов техническими средствами информатизации, создание совре-
менной информационно-образовательной среды, формирование 
банка учебно-методической и научной информации. 
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Применение систем электронного обучения (например, разработан-
ных на платформе MOODLE), в условиях оптимизации и интенсифи-
кации учебного процесса дает возможность преподавателю, не сокра-
щая объем учебного курса, при резко уменьшающихся аудиторных ча-
сах, сформировать, требуемые ФГОС компетенции, как при подготовке 
бакалавров, так и при подготовке магистров. 
Ключевые слова: электронное обучение, e-learning, технологии элек-
тронного обучения. 
 
Возможность применения технологий электронного обучения появилась 
у преподавателей Удмуртского государственного университета в 1998 году с 
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появлением системы электронного обучения (СЭО). В настоящее время СЭО 
содержит 337 курсов практически по всем направлениям подготовки сту-
дентов [1]. 
Применение системы электронного обучения Института педагогики, 
психологии и социальных технологий имеет свою специфику. 
В институте ведется подготовка по направлениям: психолого-педаго-
гическое образование, педагогическое образование, профессиональное об-
разование и ряду других специальностей и направлений. 
Дисциплины подготовки, связанные с применением информационных 
технологий в образовании, рассматривают систему электронного обучения 
и как средством обучения, и как учебную инструментальную среду созда-
ния средств обучения.  
В качестве средства обучения система электронного обучения позволяет 
использовать разработанные преподавателем электронные учебные средства 
и практикумы для таких курсов как «Информационные технологии в психо-
логии», «Информатика. Практикум», «Моделирование в образовании» и др. 
Такие курсы содержат не только традиционные эпистолярные лекции, но 
видео лекции, on-line и off-line семинары, телеконференции. Преподаватель 
может в ходе учебного процесса использовать все возможности Интернет-
обучения. 
Направления подготовки, изучающие курс «Информационные техноло-
гии в образовании» овладевают компетенциями, связанными со «способно-
стью разрабатывать современные педагогические технологии с учетом осо-
бенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития лично-
сти». Студенты – будущие педагоги должны уметь разрабатывать учебные 
курсы, используя систему электронного обучения как инструментальную 
среду. Заданием для них является разработка модуля учебного курса по 
профилю их будущей профессии.  
Особое место электронные обучающие курсы занимают в подготовке 
магистров. Процесс обучения в магистратуре УдГУ ориентирован на подго-
товку специалистов с индивидуальным стилем учебной деятельности, спо-
собных к самостоятельной исследовательской деятельности в различных 
областях науки.  
Магистранты, в основном, совмещают работу и обучение, что иногда 
приводит к снижению дисциплины, не посещению занятий, и, как следст-
вие, к академической неуспеваемости и сокращению контингента студентов. 
Данные противоречия возможно решить, если преподаватель и студент со-
вместно выполняют поставленные перед ними задачи. Надежными инстру-
ментами для всех участников учебного процесса выступают on-line курсы, 
разрабатываемые преподавателями в системе электронного обучения Уд-
муртского государственного университета. Разумеется? это не замена тра-
диционных форм обучения. В курсах содержатся абстракты лекций, видео 
лекции, презентации, задания для самостоятельной работы, исследователь-
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ские (ситуационные) задания, средства контроля сформированности компе-
тенций, необходимый дополнительный учебный материал, а также ресурсы 
для проведения семинаров и консультаций. 
Хотим привести примеры таких курсов. Институт педагогики, психоло-
гии и социальных технологий университета – один из первых приступил к 
обучению магистрантов по направлениям подготовки «Конфликтология», 
«Социальная работа», «Профессиональное обучение» и «Педагогическое 
образование». Одна из обязательных дисциплин подготовки учебного плана 
«Информационные технологии в науке и образовании». В системе элек-
тронного обучения был разработан основной «базовый» модуль дисципли-
ны, общий для всех программ. Дополнительный модули разрабатывались 
отдельно. Календарь (план курса) помогает синхронизировать электронный 
курс с лекциями и практическими занятиями. 
Курс состоит из отдельных модулей, один из которых направлен на ос-
воение приемов и методов разработки электронных курсов (пока большин-
ство наших магистрантов пришли к нам со специалитета, где в отличие от 
бакалавриата, программой не предусмотрен курс «Информационные техно-
логии в образовании»). Конечно, требования к содержанию таких курсов 
повышенные.  
Разработанный магистрантом модуль апробируется в ходе учебного 
процесса. В конце семестра проходит защита курса. 
Применение ресурсов электронного образования в программах маги-
стерской подготовки предоставляет студентам возможности апробации но-
вых форм и методов обучения, мотивирует их на дальнейшее развитие, и в 
последствии формирует у студентов навыки по разработке on-line средств 
обучения с использованием других  
Учебно-методические комплексы, предназначенные для совместной ра-
боты студента и преподавателя, размещенные на сайте УдГУ в Системе элек-
тронного обучения, взывают особый интерес у студентов. Например УМКД 
«Современные информационные технологии в образовании». УМКД со-
держит текстовый раздел (не повторяющий лекции!), примеры, задания для 
обсуждения на форуме, on-line консультацию, блок самостоятельной работы 
(например, разработка базы данных современных инструментальных средств 
разработки ИКТ; разработка глоссария и т.п.), видео лекции, тесты для ру-
бежного контроля и итоговое ситуационное задание контроля сформиро-
ванности компетенций студентов и много другое. Пример УМКД представ-
лен на рис. 1. 
Из всего этого следует единственный вывод – будущее за симбиозом 
традиционного обучения и электронного обучения. С учетом оптимизации и 
интенсификации учебного процесса, это выход из создавшегося положения – 
уменьшение часов аудиторной работы сочетается с высокими требования к 
знаниям студентов. Конечно, есть и проблемы – разработка e-learning курсов 
никак не учитывается в учебно-методической работе преподавателя. Но, те 
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преподаватели, которые рискнули потратить свое время на создание курса, 
апробировавшие его, сразу оценили его эффективность. Повысилась успевае-
мость студентов и уменьшилось число студентов, не освоивших дисциплину. 
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Статья посвящена возможности создания электронного ресурса, раз-
работанного при помощи web-технологий со стороны клиента: HTML, 
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